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RESUMEN 
G. A. Bécquer en su Rima III dice que “el poema” es como “un collar de perlas”, esta idea  es rara en 
la literatura española pero es muy frecuente en la literatura árabe. Entre los textos árabes traducidos al 
español  antes que escribiera Bécquer su poma era la traducción de Conde de Noroña publicada en 
1833 y un verso e la Alhambra traducido al español en 1859 y otros textos parecidos traducidos a otras 
lenguas europeas. 
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comparada. 
 
ABSTRACT 
G. A. Bécquer in his poem, Rima III, states that, “the poem”, is like “necklace of pearls” this idea is 
rare in Spanish literature, but quite frequent in Arabic literature. Among the Arabic texts translated to 
Spanish before Bécquer wrote his poem, we find Conde de Noroña´s translation of Poesías asiaticas, 
published in 1833 and a verse carved in the walls of the Alhambra Palace translated to Spanish in 1859 
and other similar texts translated into other European languages. 
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El poeta romántico español Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla 1836-Madrid 1970) 
en su Rima III describe que “el poema” es como “un collar” que reúne perlas, dice: 
 
Inteligente mano 
Que en collar de perlas 
Consigue las indóciles 
Palabras reunir1. 
 
Esta idea de que el poema es un collar, o un collar de perlas y joyas se repite 
mucho en la poesía árabe y oriental, y tenemos bastantes textos árabes traducidos al 
español o a otra lengua en la vida del poeta sevillano o antes, y todas llevan esta 
idea. Eso lo que nos lleva a creer que Bécquer leía algunos de estos textos. 
 
***  ***  *** 
 
El verbo Naam ﻢﻈﻧ, dice Ibn Manūr, significa: 
 ﻢﻈﻨﻟا :ﻒﻴﻟﺄﺘﻟا ... ﻚﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﻪﺘﻌﻤﺟ يأ ﺆﻟﺆﻟا ُﺖﻤﻈﻧو...ﺮﻌﺸﻟا ﺖﻤﻈﻧ ﻪﻨﻣو2  
 
Al-Nam: es componer…y Naamtu (coloqué) las perlas es decir, las he juntado en 
un hilo, y de ello viene Naamtu (escribí) poesía. 
 
De ahí que, metafóricamente, se usen frecuentemente, tanto en prosa como en 
poesía, los vocablos perlas y joyas. 
Quizá el arabista Lafuente Alcántara fuera en primero que avisó a esta idea 
cuando escribió en 1859 que: 
 
“Los árabes comparaban los versos con una sarta de perlas, por la simetría y orden 
con que en ellos se colocaban las palabras trabadas y sujetas al metro y rima”3. 
 
 
1. EN LA POESÍA ÁRABE 
 
Es muy probable que Bécquer hubiera leído el libro del Conde de Noroña sus 
Poesías Asiáticas, publicado póstumamente en 1833. 
 
1.2 EL CONDE DE NOROÑA 
 
El Conde de Noroña escribió en el prólogo de su libro copiando del orientalista 
Jones, una idea del poeta Abū Tammām dice lo siguiente: 
_____________ 
 
1 BÉCQUER, Gustavo Adolfo: Rimas, ed. José Luis Cano, quinta edición, Cátedra, Madrid, 1979, pp. 47-8. 
2 IBN MANŪR: Lisān al-` Arab, Dār ādir, Beirut, XII, 578.  
3 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, Emilio, Inscripciones árabes de Granada, precedidas de una reseña histórica 
y de la genealogía detallada de los reyes Alahmares, Madrid, Imprenta Nacional, 1859, 164; en la segunda edición 
con estudio preliminar por María Jesús Rubiera Mata, Editorial Universidad de Granada, 2000, 164. 
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Hay muy pocas colecciones más de la antigua poesía árabe, pero la más famosa de 
ellas es la llamada Hamasa, y contiene un gran número de epigramas odas y elegías 
compuestas en varias ocasiones; ha sido compilada por Abu Tamam, que al mismo 
tiempo era excelente poeta. y acostumbraba decir que los hermosos afectos, 
entregados a la prosa son como piedras preciosas derramadas a la ventura, y los que 
están confinadas en la medida poética, se asemejan a los braceletes y sartas de perlas4. 
 
El Conde de Noroña vuelve otra vez al tema para citar algunos títulos de libros 
árabes que contienen esta idea, traducidos de la obra de Jones, como el litro de al-`Imād 
al-Ifahānī, al-Jarīda, que significa margarita, dice Noroña: 
 
y el célebre escritor Omadeddin Al Isfahani que compuso con elegante estilo la 
historia de Saladito, y un libro que no trata sino de los poetas árabes, intitulado 
Kharidh o Margarita5. 
 
Noroña, otra vez más, vuelve al tema para hablar sobre el libro del andalusí Ibn 
Jāqān, Qalā´id al-`Iqyān, dice: 
 
A estos se puede añadir Ebn Khacan que escribió copiosamente de los poetas 
árabes con un estilo muy hermoso, y cuya obra se titula: Collares de oro de las 
suavidades de los poetas excelentes, y a Taalebi cuyo libro Yatima (cuyo voz significa 
pupilo y perla) contiene lo que hay de más gracioso, más elegante, más culto y más 
elevado en la poesía arábiga6 
 
 
2. EN LA POESÍA ANDALUSÍ 
 
En la poesía andalusí tenemos un ejemplo parecido de un poeta árabe de la 
Alhmabra y fue traducido al español más de una vez. La primera traducción hecha 
por el morisco Alonso Del Castillo. 
 
2.1 ALONSO DEL CASTILLO 
 
Entre el siglo XVI y el siglo XVII, el morisco Alonso del Castillo (1520-1610)7 
tradujo las inscripciones de la Alhmbra y en su manuscrito vemos este verso escrito 
en árabe y en español: 
_____________ 
 
4 CONDE DE NOROÑA: Poesías asiáticas puestas en verso castellano, por Don Gaspar María de Nava, París, 1833, 16. 
Noroña alude al fragmento del poeta Abbāsí Abū Tammām cuando dice: 
ﻤﻟاو ﻲﻓاﻮﻘﻟا نإلﺰﺗ ﻢﻟ ﻲﻋﺎﺴ     اﺪﻳﺮﻓ بﺎﺻأ اذإ مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺜﻣ  
هﻮﺟ ﻲهﻌﺸﻟﺎﺑ     ﻪﺘـﻔ ّـﻟأ ﻦﻓ ﺮﺜﻧ ﺮﺮادﻮﻘﻋو اﺪﺋﻼﻗ رﺎﺻ  
Las rimas y los buenos hechos no dejan de ser como los hilos de un collar, si se acierta con algunas aisladas. 
Son perlas sueltas; pero si se las agrupa armónicamente en forma poética, se convierten en collares y sartas. 
5 CONDE DE NOROÑA: Poesías asiáticas, 1833, 38. 
6 CONDE DE NOROÑA: Poesías asiáticas 38-39. 
7 Sobre Alonso del Castillo escribió el arabista Darío Cabanelas Rodríguez un libro muy profundo sobre la vida y 
trabajos de este morisco que lleva por título: El morisco granadino Alonso del Castillo, estudio preliminar de Juan 
Martínez Ruiz, Granada, Patronato de la Alhambra, 2º ed. 1991. 
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ﻩّﻼﺣو ارد شﺮﻌﻟا ﺪﻴﺟ ناز ﻪﺑ ﻪﻟﻼﺟ ﺾﻌﺑ ﺮﻌﺸﻟا ﻢﻈﻧ نﺎآ ﺎﻣأ 
 
“¿No era la poesía ay composición uno de sus exquisitos cuidados y con él 
sobrepujo toda mensura con aseo espléndido de perlas y ornato?”8 
 
Aquí vemos que Alonso del Castillo alude a que “la poesía sobrepujo... perlas y 
ornato”. Pero la traducción de Lafuente Alcántara, de 1859, es más exacta. 
 
2.2 LAFUENTE ALCÁNTARA 
 
En 1859, Emilio Lafuente Alcántara publicó su gran obra sobre Inscripciones 
árabes de Granada. Este libro contiene muchos inscripciones del palacio árabe 
entre ellos este poema en el que un poeta anónimo dice el verso antes mencionado: 
 ﻩّﻼﺣو ارد شﺮﻌﻟا ﺪﻴﺟ ناز ﻪﺑ ﻪﻟﻼﺟ ﺾﻌﺑ ﺮﻌﺸﻟا ﻢﻈﻧ نﺎآ ﺎﻣأ9  
 
Según Lafuente Alcántara: 
 
“¿No era una de sus grandezas el númen (sic) poético, con el cual engalanó el 
escable de su trono, como con un collar de perlas?”10. 
 
En la traducción de Lafuente Alcántara vemos claramente que el poeta árabe 
dice “el númen poético... como con un collar de perlas” 
Luego Lafuente Alcántara añade esta aclaración en una nota sobre la palabra 
árabe ﺪﻴﺟ dice: 
 
“ ﺪﻴﺟ  Significa cuello, y los árabes comparaban los versos á una sarta de perlas, 
por la simetría y orden con que en ellos se colocaban las palabras trabadas y sujetas al 
metro y rima, así como en este adorno se colocan las perlas simétrica y artísticamente 
dispuestas. Como sus versos y letreros eran usados para adornaos de paredes y 
muebles, y eran tan dados á las comparaciones sutiles y agudos conceptos, 
comparaban el paraje donde se ponían los versos como adorno, al cuello, que es 
donde se coloca el collar”11. 
  
 
3. EN OTRAS LENGUAS 
 
Hay varios textos árabes que contienen esta idea fueron traducidos a otras 
lenguas como: 
_____________ 
 
8 ALONSO DEL CASTILLO: Istī´ āb mā bi amrā  `Garnāa min al-aš` ār. (Las inscripciones de la Alambra), 
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, nº 7453, pp. 49-50. 
9 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, Emilio: Inscripciones árabes de Granada, precedidas de una reseña histórica 
y de la genealogía detallada de los reyes Alahmares, Madrid, Imprenta Nacional, 1859, 161; en la segunda edición 
con estudio preliminar por María Jesús Rubiera Mata, Editorial Universidad de Granada, 2000, 161.  
10 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, Inscripciones árabes, 164. 
11 LAFUENTE Y ALCÁNTARA, 164. 
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1. El fragmento del poeta `abbāsí Abū Tammām del que aludía Conde de 
Noroña, como lo vimos antes, y dice: 
 لﺰﺗ ﻢﻟ ﻲﻋﺎﺴﻤﻟاو ﻲﻓاﻮﻘﻟا نإ     اﺪﻳﺮﻓ بﺎﺻأ اذإ مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺜﻣ  هﻮﺟ ﻲهﻦﻓ ﺮﺜﻧ ﺮﻪﺘﻔـّـﻟأ     ﻌﺸﻟﺎﺑ ﺮادﻮﻘﻋو اﺪﺋﻼﻗ رﺎﺻ  
 
Las rimas y los buenos hechos no dejan de ser como los hilos de un collar, si se 
acierta con algunas aisladas. 
Son perlas sueltas; pero si se las agrupa armónicamente en forma poética, se 
convierten en collares y sartas. 
 
Este fragmento fue traducido por Albert Schulten al latín, en Gramatica arabica, 
Leiden, en 1767: 
 
“Sane Rhythmi, et Musae, haud cessant 
Instar habere lineae unionibus consertae. 
Soluta oratione, margaritae sunt; quas si nexueris 
Carmine ; existant torques et monilia”12. 
 
Y al inglés por W. Jones, en 1782: 
 
“Fine sentiments delivered in prose were like gems scattered at random, but that, when 
they were confined in a poetical measure, they resembled bracelets and strings of pearls”13. 
 
Y otra vez al latín por Freytag en 1847: 
 
“Versus et facta praeclara non cessant esse instar funiculi (quo margaritae 
coniunguntur), quum gemmam pretiosam obtingit. Sparsae gemmae sunt, quae si 
poseí coniungis, torques et monilia colli fiunt. In quolibet pugnae loco et consessu ab 
ea (poesi) sponsionem et clientelas accipiunt”14. 
 
2. El gran poeta árabe al-Mutanabbī inserta sus palabras como joyas en alabanza 
del príncipe Sayf al-Dawla: 
 ﻪﻈﻔﻟ ﻲﻟ يﺬﻟا رﺪﻟا ﻲﻓ ﺪﻤﺤﻟا ﻚﻟ    ُﻢِﻇﺎﻧ ﻲﻧاو ﻪﻴﻄﻌُﻣ ﻚﻧﺈﻓ   15
 
Tuyo es el mérito en las perlas de las cuales las palabras son mías: 
Tú me das las joyas (tus hechos) y yo las ordeno poéticamente. 
 
En 1806, Silvestre de Sacy lo tradujo al francés: 
 
“Si les perles que t´offrent mes lèvres ont quelque mérite, cést de toi que je les ai 
reçues, et je fait que les disposer avec grâce”16. 
_____________ 
 
12 Albert Schulten al latín, en Gramatica arabica, Leiden, en 1767,(p. CXXX): 
13 (The works of Sir William Jones, 2º ed. 1807, p. 345) 
14 (Hamasae Carmina, I, 3) 
15 MUTANABBĪ, Dīwān al-Mutannabbī, ed. de al-Barqūqī, Dār al-Kitāb al-` Arabī, Beirut, 1980. IV, 107. 
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3. Al-arīrī escribió en su Maqāmāt : 
 َﺪﺋﻼﻘﻟا ﻢـّـﻈﻨﺗ ﻲﺗﺮﻜﻓ ﻞﺑ ُﺖُـﺨـّـﺴﻟا ﻻ مﻮﻈﻨﻤﻟا يﺮﻌﺷو ﻲّـﻔآ ﻻ17  
 
Es mi pensamiento – no mi mano- el que engarza los collares (de mis versos): mi 
poesía son verdaderos collares en verso, no collares postizos. 
 
El orientalista De Sacy lo tradujo al francés, en 1806(y en segunda vez en 1826) así: 
 
“C´est mon esprit et non mes mains qui enfilent des perles : et les bijoux qui sortent 
de mon atelier, sont des pièces de poésie et non des colliers de graines aromatiques”18 
 
El orientalista Venture de Paradis (1739 – 1799) lo tradujo también al francés: 
 
“Ce ne sont point elles, mais bien mon génie qui compose ces ornements précieux 
que je me suis vanté de faire”19 
 
4. En 1839, otros textos fueron traducidos al latín, por Engelino Weijers, como éste:  
 
...ﻢﻴﻈﻨﻟا رﺪﻟﺎﺑ يرﺰُﻳ ﻢﻈﻧو20  
Versos que desacreditan (son superiores) a las perlas engarzadas. 
 
ENGELINO WEIJERS lo tradujo al latín: 
 
“Componebat enim carmina, quae in contemtum adducunt margaritas aptâ serie 
junctas”21 
 
5. Dice el poeta andalusí Ibn `Abdūn: 
 نﺎﺴﺣاو ﻦﺴﺣ ﻦﻣ كﺬﺑ جاﺮﻌﻣ ﻲﻓ ﻲﻌﻤﺳو ﻲﻈﺤﻟ ﻰﻠﻋ َتﻮﻠﺟ اذﺎﻣ ا يﺪﻳأ ﺖﻠﺻو ﺎﻤآ ﺎﻤﻈﻧ ﻪﺑ ﺖﻠﺻو ﺮﻤﻟنﺎﺟﺮﻤﺑ ﺎﺗﻮﻗﺎﻳ ﻂﺷاﻮ ﺜﻧ22  
 
¿Qué belleza y qué virtud es lo que manifestaste nítidamente a mis ojos y mis 
oídos en la escala de tu excelencia? 
Prosa unida a versos como engarzan las manos de los tejedores rubíes son corales. 
 
Engelino Weijers lo tradujo al latín, en 1839: 
 
_____________ 
16 SACY, S., Chrestomathie arabe ou extraits de divers écrivains arabes, 2ª ed., Paris, 1826, III, 14. 
17 SACY, S., Chrestomathie arabe, III, 73. 
18 SACY, S., Chrestomathie arabe, III, 217. 
19  PARADIS, Venture de, “Les séances de Hariri”, de. Attia Amer, Acta Universitatis Stockholmiensis, 
Stockholm Oriental Studies, Almqvist& Wiksell, Stockholm, Göteborg, Uppsala, (1964), 49. 
20 ENGELINO WEIJERS, Henrico, Diversorum Scriptorum loci de regia Aphtasidaram familia et de Ibn 
Abduno poeta, Leiden, 1839, 46. 
21 ENGELINO WEIJERS, Op. Cit. 46. 
22 ENGELINO WEIJERS, Op. Cit 103. 
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“Quid hoc est e pulchritudine et pulcherrima compositione, quod obtutui et auditui 
meo exhibuisiti, (stans ipse) in scala elata excellentiae tuae, que reliquos omnes anteveréis? 
Est oratio soluta, cui adjunxisti ligatam, ut adjungunt manus earum, quae sponsas 
comuna, huacinthos margaritas”23  
 
6. En 1846, Reinhart Dozy tradujo un texto del literato andalusí Ibn Jāqān en su 
libro al-Qalā´d: 
 ﻪﻧﺈﻓ)ﷲﺎﺑ ﻲﺿاﺮﻟا (ادﻮﻘﻋو ﺊﻟﻵ لﻮﻘﻟا ﻊﺋاﺪﺑ ﻢﻈﻨﻳ نﺎآ24  
 
Componía (al-Rāī bi-l-āh) excelentes dichos como perlas y collares. 
 
Según Dozy es: 
 
“Solebat enim ille quasi in serie ordinare uniones collique monilia ex mirificis 
dicendi generibus“25 
 
7. En el libro de al-anāwī, de 1848, encontramos este texto: 
 نﺎﻴﻘﻌﻟا ﺪﺋﻼﻘﺑ ﻪﻣﻼآ ﻲﻠﺤﺘﻤﻟا ،ﻦﻴﺑﺮﻌﻤﻟاو ةﺎﺤﻨﻟا ﺰﻨآ ﻦﻴﻤﻠﻜﺘﻤﻟاو ءﺎﻐﻠﺒﻟا ةﺪﻤﻋ 
 
(Él es) la columna de los elocuentes y los disertos, el tesoro de los gramáticos y 
lingüistas, sus palabras se adornan con collares de oro puro. 
 
“Au savant et éloquent,  au trésor d´érudition dont la prose rimée ressemble a des 
colliers de perles”26 
 
8. Dozy ha traducido otro texto, en 1849, y esta vez al francés: 
 ﻌﺗو ﺔﻳرﺪﻟا دﻮﻘﻌﻟا ﺢﻀﻔﻳ ﺎﻣ ﻪﻇﺎﻔﻟأ ﻦﻣﺔﻳرﺪﺒﻟا ﻲﻟﺎﻴﻠﻟا ﻪﻌﻣ ﺲﻌﺴ  
 
Tiene palabras que ponen en ridículo a los collares de perlas, y ante las cuales se 
obscurecen las noches de luna. 
 
Según Dozy, 1849: 
 
“Ses propos mordants ôtent tout leur éclat aux colliers par un beau clair de lunme ; 
sont obscures”27 
 
9. Dice al-Mu`tamid:  
_____________ 
 
23 ENGELINO WEIJERS, Op. Cit 116. 
24 Qalā i´d al-` Iqyān, ed. Muammad al-āhir Ibn ` Ašūr, al-Dār al-Tunisyya, Tunez, 1990, 88. 
25 DOZY, R. P. A., Scriptorum arabum loci de Abbadidis, nunc primum editi a R. P. A. Dozy, Lugduni 
Batavorum, 1846, I, 169. 
26 AL-ANĀVY, Mouammad Ayyad, Traité de la langue arabe vulgaire, collection de textes, d´expressions 
et de phrases avec traductions en français, publiée avec la collaboration de Petr Ivanovich Desmaisons- Suivi de 
Mīa ī´l abbīg s´. 1848, 150 y 151. 
27 DOZY, Recherches sur l'histoire politique et litteraire de l'Espagne pendant le moyen age. Leyde, 1849, I, 343 y 362. 
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 ﺔﻣﺎﻤﻏ ىدﺎﻬﺗ تءﺎﺟ ﺎﻤآ ﻲﺸﻣو  ﻟوﻆﻔرﺪﻟا ﻦﻋ مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺤﻧا ﺎﻤآ 28  
 
Cuando anda, se parece a una nube, y cuando habla es como cuando se deshace el 
hilo de las perlas. 
 
Dozy lo tradujo al latín, en 1852: 
 
“Dum ambulat diceres nubem vacillanti incedere gressu; dum loquitur diceres 
uniones a filo sus esse solutos”29 
 
10. Dice Ibn Zaydūn: ٌأوﻰﻔﺟةدﻼﻗ ﻞﻜﻟ ﻲﻤﻈﻧ ﻰﻠﻋ    ِﻞﺼﻔﻟا ﻖﻄﻨﻤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻄﺒﺴﻟا ِﺔﻠﺼﻔُﻣ30  
 
 “Y se me posterga aunque tenga la habilidad de ensartar ordenadamente 
¡Las perlas del collar de la poesía en sus dos partes con expresión tangible!”31 
 
Auguste Cour lo tradujo, al francés, en 1920: 
 
(Le peut-on) alors que je traite durement dans toutes mes poésies tonte parole se 
séparant du reste du collier par son expression basse el vile?32 
 
 
4. TÍTULOS DE LIBROS 
 
El orientalista Gustav Flüegel tradujo al latín, entre 1834 y 1852, el litro 
bibliográfico de āŷī Jalīfa Kašf al-unūn. En él hay varios títulos que contienen 
esta idea, como: مﻮﺼﻌﻤﻟا مﻼآ ﻲﻓ مﻮﻈﻨﻤﻟا رﺪﻟا 
Las perlas engarzadas acerca de las palabras del Infalible. 
 
En latín, en 1842: 
 
“El-Dorr El-Manzūm, margaritae certa serie conjunctae de oraciones infantis”33 
 
En latín según Flüegel, en 1845: رﺎﻌﺸﻟا ﻦﺑﻻ بدﻷا ﻲﻓ نﺎﻤﺠﻟا ﺪﺋﻼﻗ 
Los collares de perlas acerca de la literatura de Ibn al-Sa`ār 
 
“Calāid el-jomān, troques margaritarum de miribus, auctore Ibn-elshiār”34 
_____________ 
 
28 DOZY, Scriptorum arabum loci de Abbadidis, 1852, II, 59. 
29 DOZY, Scriptorum arabum loci de Abbadidis, II, 59. 
30 Dīwān Ibn Zaydūn, 159. 
31 IBN ZAYDŪN, Casidas selectas, edición bilingüe de Mamūd ob, Cátedra, Madrid, 2005, 126. 
32 COUR, Auguste, Un poète arabe d'Andalousie: Ibn Zaïdûn, 1920, 62. 
33 FLÜEGEL, Lexicon bibliographicum, Londres, 1842, III, 195. 
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Y este libro: ﻠﻜﻟا ﺪﺋاﺮﻓو ﻢﻜﺤﻟا ﺪﺋﻼﻗ مﺎﻣﻻا ﻲﺿﺎﻘﻟا ﺎﻬﻌﻤﺟ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲا ﻲﺿر ﺐﻟﺎﻃ ﻲﺑا ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﻣ ﻢﻲﻨﺋاﺮﻔﺳﻻا نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﺑ بﻮﻘﻌﻳ ﻒﺳﻮﻳ ﻮﺑأ 
 
Los collares de apotegmas, y las palabras señeras, tomadas de los dichos de `Abīb. 
Abī ālib, que Dios el Altísimo, esté satisfecho de él; las reunió el qāī al-Imām Abū 
Yusūf Ya`qūb b. Sulaymāan al-Asfarā´īnī. 
 
Según Flüegel (1845): 
 
“Calāid el-hikem we Ferāid el-kilem, torques apolphthegmatum et unions 
dictorum ex iis, quae Ali Ben Abi Tālib, cui Deus faveat, effatus est, Collegit ea 
Cādhi de Imām Abu Yusuf Yacūb ben Soleimān Isferāini“35 
 
O como este verso sobre el libro al-Mufaṣṣal de al-Zamajšarī, dijo un poeta: 
 ﺔﻳﺎﻏ ﻦﺴﺤﻟا ﻲﻓ ﷲا رﺎﺟ ﻞﺼﻔﻣ    ﻞﺼﻔﻣ رﺪآ ﻪﻴﻓ ﻪﻇﺎﻔﻟاو  
 
El Mufassal (el libro bien distribuido en partes) de Ŷār Allāh es el colmo de la 
excelencia: Sus vocablos se distribuyen (armónicamente) como perlas (engarzadas) 
 
Flüegel (1852): 
 
“Jārallh liber Mofassal pulchitudine praeter ceteros eminet, et ejes verba in hoc 
sunt margaritarum instar ordine junctarum et versicoloribus intertextrarum“36 
 
En 1849 Dozy citó el título del libro: ﺮهﺎﻃ ﻦﺑا ﻞﻴﺳﺮﺗ ﻲﻓ ﺮهاﻮﺠﻟا ﻚﻠﺳ 
El hilo de las joyas (o perlas) acerca del a prosa de Ibn āhir. 
 
En francés por Dozy: 
 
“Fil de perles, sur les lettres d´Ibn Tāhir”37 
 
 
5. OTROS EJEMPLOS 
 
Abū af en su libro titulado Sirr al-adab wa-sabk al-ḏahab en una urŷūza dice: 
 
“Soy de la estirpe más preclara: mi abuelo es aquel  
Que ordenó la palabras como las perlas de un collar”38 
Ibn Jafāŷa dice: 
_____________ 
34 FLÜEGEL, Lexicon bibliographicum, 1845, IV, 565. 
35 FLÜEGEL, Lexicon bibliographicum, IV, 565-6. 
36 FLÜEGEL, Lexicon bibliographicum, VI, 37. 
37 DOZY, Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne pendant le moyen age, Leiden, 1849, I, 342 y 363. 
38  DE LA GRANJA, Fernando, Maqāmas y Risālas Andaluzas, traducción y estudios por …, Instituto 
Hispanoárabe de Cultura, Madrid, 1976, 54. 
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_____________ 
 
ﺎـــﻨْﻤـﻈـﻧ دﺎﻧ ِرﺪﺻو    اﺪــﻘﻋ ﻲﻓاﻮﻘﻟا ﻪﻟ 39  
“Pusimos vuestros versos      como un collar”40 
 
Al-Mutanabbī dijo: يﺪﺋﻼﻗ ةاوُر ﻦﻣ ﻻإ ﺮهﺪﻟا ﺎﻣو اﺪﺸﻨُﻣ ُﺮهﺪﻟا َﺢﺒﺻا اﺮﻌﺷ ُﺖﻠﻗ اذإ 
 
“No es el tiempo sino un rapsoda de mis collares de perlas, en juglar suyo se 
convierte el tiempo si digo un poema”41. 
 
 
6. EN EL ZÉJEL 
 
Esta idea es muy frecuente en la poesía popular andalusí (zéjel), representada 
por el poeta Ibn Quzmān que repetía esta idea varias veces, como: 
 ْرَرُد ْﻢِﻈُﻧ ُﻩُﺪْﻘِﻋ ﺖﻳَﺮَﻓ ﻲﻠﺟَز ُتﺪَﺸﻧأ 
 ُﺖﻠﻗو)ﻪﻟ (؟ْﺮَﻘُﺷ ﺎﻬﻴﻓ ﻲﻨَﺘﻴﻄﻋ ﻮَﻟ  
 ْرﺎﺻو ْﻪُﻬﺟو ﻻﻼﺗﺎﻓ)ْقﺮﺸُﻣ (ْﺮَﻤَﻘﻟا َﻞﺜِﻣ  ْﻢﺴَﺒْﺗاو ُفﺎﻄﻋا تﺰﺘهاوْﻢَﻌﻧ لﺎﻗو 42  
 
Fue vertido por Nykl al español, en 1933, así: 
 
“Recité mi zéjel y mostré mi collar de perlas versificadas, y le dije: Dame por él 
unos rubios (mizcales). Entonces brilló su cara y se le puso como la luna 
resplandeciente, temblaron de gozo sus costados, sonrió y dijo: Sí”43. 
 
 
7. CONCLUSIÓN 
 
A través de todos estos textos se puede decir que la literatura árabe podría haber 
influido en el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, y que Bécquer podría haber leído Poesías 
Asiáticas del Conde de Noroña, publicado en 1833, por ser un libro de poesía oriental, 
tema por el que se interesó Bécquer mucho. Además algunos investigadores aseguran 
que Bécquer había leído este libro. Así, también podría haber leído el libro de Lafuente 
Alcántara Inscripciones árabes, por su interés en la historia de España y al-Ándalus y 
por ser un libro de poesía y prosa andalusí. 
39 Dīwān Ibn Jafāŷa, 77; IBN JĀQĀN: Qalā i´d al-` Iqyān, ed. al-āhir Ibn ` Ašūr, 1990, 570. 
40 Traducción de Mamūd ob en Ibn Jafāŷa de Alzira, 57. 
41 MUTANABBĪ, Tiempo sin tregua (101 poemas), estudio preliminar y traducción del árabe de Milagros Nuin y 
Clara Janés, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2007, 292-3.  
42 IBN QUZMĀN, El Cancionero hispano - árabe, 192-3, nº 60, (8). 
43 NYKL: El Cancionero, 404. 
